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MUDRÁK JÓZSEF
A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
ARCHONTOLÓGIÁJA 1950–1990. 
VIII. rész*
the arChontology of lajoS KoSSuth univerSity of artS anD SCienCeS (1950–1990), part viii: in-
Stitute of SlaviC philology. The Archontology of Kossuth University for the School of Arts, the School of 
Sciences, and for the So­Called „Central Units” between January 1, 1950, and December 31, 1990, was 
compiled on the basis of the personal cards and personal files of the Personnel Department of the Rector’s 
Office, and the scantily documented section for the 1950s was supplemented from the annually arranged 
documentary material of the Personnel Office. Even so, however, the existing material fails to be complete. 
It is impossible to compile the archontology with perfect accuracy. Part VIII presents the complete list of the 
Institute of Slavic Philology from institute head to janitor.
Szláv Filológiai Intézet
Igazgató
Dr. Iglói Endre egyetemi tanár 1971. IV. 1.–1983. VIII. 31. (tszcs-vezető)
Dr. Iglói Endre egyetemi tanár 1983. IX. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Hajnády Zoltán docens 1989. VII. 1.–
Dr. Lévai Béla adjunktus 1990. XI. 1.–? (mb.)
Mb. előadó
Dr. Czövek István 1984. X. 1.–1985. X. 31. (M) (MÁ)1
Tudományos ügyintéző
Kukucska Csilla 1989. X. 1.–1990. V. 31.
 * A KLTE bölcsészettudományi kari, természettudományi kari és ún. központi egységeinek 1950. ja-
nuár 1.–1990. december 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti Osztályának sze-
mélyi kartonjai és személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es éveket 
illetően a Személyzeti Osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem telje-
sek, ezért az archontológiát száz százalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges.
  (Jelzések: H = helyettes, M = megszakításokkal, MÁ = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 50% = 
félállásban, mb. = megbízott, tszcsp = tanszékcsoport)
 1 Dr. Czövek István főállása: a sárospataki Rákóczi Gimnázium tanára
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Ügyintéző
Bálint Jolán 1983. IX. 1.–1984. VI. 30.
Pántya Sándorné Mező Margit 1984. VII. 1.–1984. IX. 30. (MÁ)2
Segédelőadó
Juhász Árpádné Kinizsi Gertrud 1952. IX. 17.–1953. X. 27.
Pogány Tiborné Szívós Marianna 1953. XII. 5.–1954. VII. 12.
Fordító
Csorba Lászlóné 1956. X. 1.–1957. I. 16.
Könyvtáros
Jánoska Sándorné Slitszkaja Ninel 1956. IX. 1.–?
Nádudvari Imréné Prokofjeva Lidia 1959. X. 2.–1960. VIII. 31.
Zemlényi Sándorné Tóth Margit 1960. X. 17.–1966. VIII. 31.
D. Molnár István 1966. IX. 1.–1968. VIII. 31.
Dombi Zsuzsanna 1971. II. 1.–1971. XII. 31.
Dr. Balogh Ernőné Stébel Éva 1980. VIII. 1.–1983. IX. 15.
Pilarsky, Jiri 1984. IV. 1.–1986. VII. 31.
Hivatalsegéd
Nagy Istvánné Modeka Katalin 1952. III. 1.–1962. V. 15.
Orosz Nyelv és Irodalmi (Filológiai) Tanszék (1970. VII. 31­ig)
Tanszékvezető
Dr. Kovács Ferenc intézeti tanár 1950. VII. 1. (?)–1950. X. 15. (mb.)
Pokrovszkij, Valentyin Nyikolajevics 
vendégprofesszor 1950. X.–1952. VII.
Hadas Ferenc tanársegéd 1952. VII. 26.–? (mb.)
Csagiseva, Vera Ivanovna 
vendégprofesszor 1953. I. 20.–? (mb.)
Iglói Endre adjunktus/docens 1953. VIII. (?)–1956. VIII. 31. (mb.)
Dr. Iglói Endre egyetemi tanár 1956. IX. 1.–1970. VII. 31.
Egyetemi tanár
Csagiseva, Vera Ivanovna 
vendégprofesszor 1953. I. 20.–1954. IX. 1.
 2 Pántya Sándorné Mező Margit főállása: a BTK Dékáni Hivatal előadója.
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Dubinyina, Inesa Szergejevna 
vendégprofesszor 1954. IX. 14.–?
Dr. Iglói Endre 1969. VII. 1.–1970. VII. 31.
Docens
Dr. Iglói Endre 1956. IX. 1.–1969. VI. 30.
Dr. Papp Ferenc 1962. VIII. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Karancsy László 1970. III. 1.–1970. VII. 31.
Intézeti tanár
Dr. Kovács Ferenc 1950. VII. 1. (?)–1950. X. 15.
Adjunktus
Iglói Endre 1952. IX. 1.–1954. VI. 30.
Hadas Ferenc 1953. VII. 1.–1953. X. 31. 
 (Oktatási Oszt.-hoz)
Dombrovszky József 1954. IX. 1.–1959. V. 15.
Dr. Papp Ferenc 1955. II. 1.–1962. VII. 31.
Dr. Karancsy László 1956. IX. 1.–1970. II. 28.
Király Gyula 1960. VI. 16.–1960. IX. 15.
Dr. Drahos József 1962. XI. 1.–1963. I. 31. (mb.)
Dr. Drahos József 1963. II. 1.–1970. VII. 31.
Erdei Ferenc 1964. V. 1.–1964. VII. 31. (mb.)
Erdei Ferenc 1964. VIII. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Veress József 1965. VII. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Balló Károly 1969. I. 1.–1970. VII. 31.
Tanársegéd
Simon Emilné 1951. II. 1.–?
Kerékgyártó Ilona 1951. VII. 1.–1952. VIII. 15.
Kiss Lajos 1951. VII. 1.–1954. VIII. 31.
Merinov Viktor 1951. VII. 1.–?
Hegedüs József 1951. VII. 15.–1952. I. 15.
Dombrovszky József 1951. IX. 1.–1954. VIII. 31.
Karancsy László 1952. I. 15.–1956. VIII. 31.
Glück Erika 1952. VII. 1.–1952. VIII. 15.
Hadas Ferenc 1952. VII. 1.–1953. VI. 30.
Drobisevszkij Oleg 1952. XI. 1.–1955. IV. 21.
Erdei Ferenc 1952. XI. 1.–1964. IV. 30.
Cz. Nagy Róza 1952. XI. 1.–1954. IX. 30.
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Gurbán Gizella 1953. VII. 15.–1954. VII. 15.
Király Gyula 1953. VII. 15.–1960. VI. 15.
Kiss László 1953. VII. 15.–1953. IX. 15.
Spilevaja Olga 1953. IX. 1.–1954. IX. 30.
Varga Erzsébet 1953. IX. 1. (?)–1957. IV. 15.
Sarac Ilona 1954. VII. 26.–1955. I. 31.
Kun Ferencné Golotina Galina 1955. IX. 1.–1957. VI. 30.
Iffy Ilona 1956. IX. 1.–1957. VIII. 31. (H)
Jánoska Sándorné Slitszkaja Ninel 1956. IX. 1.–1958. VII. 31.
Dr. Kun Ferencné Golotina Galina 1959. VI. 16.–1962. IX. 30.
Dr. Drahos József 1959. XI. 1.–1962. X. 31.
Dr. Veress József 1960. IX. 16.–1965. VI. 30.
Dr. Klauszer Judit 1962. VII. 1.–1967. VII. 31.
Hegedüs Imréné Iljina Lidia 1965. II. 1.–1965. IV. 30. (mb.)
Dr. Jánoska Sándorné Slitszkaja Ninel 1965. II. 1.–1970. VII. 31.
Hegedüs Imréné Iljina Lidia 1965. V. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Balló Károly 1965. IX. 1.–1968. XII. 31.
Misley Pál 1968. VIII. 1.–1970. VII. 31.
Joó Pálné Matyi Anna 1968. XI. 1.–1970. VII. 31.
Tudományos segédmunkatárs
Kun Ferencné Golotina Galina 1957. VII. 1.–1959. VI. 15.
Gyakornok
Petrikás Árpádné Kiss Éva 1951. III. 1.–1952. VII. 16.
Sánta Imre 1951. IX. 1.–1952. VI. 30.
Erdei Ferenc 1952. VII. 1.–1952. X. 31.
Varga Erzsébet 1952. VII. 15.–1953. VIII. 31. (?)
Cz. Nagy Róza 1952. VIII. 1.–1952. X. 31.
Drobisevszkij Oleg 1952. IX. 1.–1952. X. 31.
Korponay Béla 1952. X. 23.–1954. VII. 15.
Joó Pálné Matyi Anna 1966. VIII. 1.–1968. X. 31.
Misley Pál 1967. VIII. 1.–1968. VII. 31.
Rákosi-ösztöndíjas
Márki Krisztina 1952. IX. 1.–?
Demonstrátor
Juhász Józsefné Katona Erzsébet 1949. XI. 1.–1951. XII. (?)
Valkovics Emil 1949. XI. 1.–?
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Némethi Dénes 1950. IX. 1.–?
Paál László 1950. IX. 1.–?
Sánta Imre 1950. XI. 1.–1951. VIII. 31.
Veress János 1951. IX. 1.–1953. IV. 15.
Fesető János 1952. I. 1.–?
Kiss Sándorné Biri Anna Irén 1952. I. 1.–?
Cs. Nagy Margit 1952. I. 1.–?
Balogh Béla 1953. IV. 15.–1953. VI. 30.
Pál László 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Sallai Lajos 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Tikos László 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Nyelvtanár
Dr. Balló Károlyné Larisza Tolsztova 1965. II. 1.–1969.
Pogány Andorné Demkó Tatjána 1967. XII. 1.–1970. VII. 31.
Óraadó
Spilevaja Olga 1951. IX.–1953. VIII. 31.
Kun Ferencné Golotina Galina 1955. II.–1955. VIII. 31.
Dr. Balló Károlyné Larisza Tolsztova 1964. II. 1.–1965. VIII. 31.
Adminisztrátor
Krecsmáry Gyuláné Lengyel Éva 1959. II. 12.–1960. XII. 19. (50%)
Tanszéki adminisztratív ügyintéző
Dr. Gyulavári Oszkárné 
Wilhelms Erzsébet 1958. II. 26.–1960. II. 28. (50%)
Buzás Éva 1968. X. 15.–1970. II. 25.
Tanszéki munkaerő
Martinecz Csabáné Deák Éva 1960. X. 15.–1967. II. 20.
Józsa Kálmánné Martinecz Márta 1966. VII. 4.–1968. XI. 14.
Gyors- és gépíró
Kerékgyártó Ilona ?–1951. VI. 30.
Pál Lászlóné Kovács Margit 1951. X. 1.–1954. XI. 30.
Huszthy Lajosné Szováthy Ilona 1955. XI. 1.–1960. V. 16. (50%)
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Szláv Filológiai Tanszék (1958. XII. 1­től 1970. VII. 31­ig)
Tanszékvezető
Dr. Sulán Béla egyetemi tanár 1958. XII. 1.–1966. X. 31.
Dr. Kálmán Béla egyetemi tanár 1964. X. 1.–1965. VIII. 31. (mb.)
Dr. Iglói Endre egyetemi tanár 1966. II. 1.–1970. VII. 31. (mb.)
Egyetemi tanár
Dr. Sulán Béla 1958. XII. 1.–1966. X. 31.
Docens
Dr. Ondrus, Simon 1959. IX. 9.–1961. VII. 31. (mb.)
Dr. Dombrovszky József 1966. VIII. 1.–1970. VII. 31.
Adjunktus
Dr. Angyal Endre 1958.–1963.
Dr. Dombrovszky József 1959. V. 15.–1966. VII. 31.
Jánoska Sándor 1961. VIII. 1.–1961. X. 31. (mb.)
Kovács István 1961. IX. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Jánoska Sándor 1961. XI. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Hadas Ferenc 1961. XII. 1.–1970. VII. 31.
Tanársegéd
Marosi Mihályné Pandur Julianna 1959. X. 16.–1961. X. 31.
Hadas Ferenc 1960. XII. 1.–1961. XI. 30.
Jánoska Sándor 1961. II. 1.–1961. VII. 31. (50%)
Marosi Mihályné Pandur Julianna 1961. XI. 1.–1963. VII. 31. (50%)
Dr. Török Pálné Spilevája, Irina 1962. IX. 1.–1965. I. 31.
Marosi Mihályné Pandur Julianna 1963. VIII. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Szabó Gyuláné Horváth Katalin 1965. VIII. 17.–1967. VII. 31.
Dr. D. Molnár István 1968. IX. 1.–1970. VII. 31.
Tudományos munkatárs
Dr. Angyal Endre 1963.–1965. X. 31.
Nyelvtanár
Hadas Ferenc 1957. VIII. 1.–1960. XI. 30.
Hegedüs Imréné Iljina Lidia 1964. VII. 1.–1965. I. 31.
Szlovák lektor
Dr. Ondrus, Simon 1959. IX. 9.–1961. VII. 31.
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Tanszéki előadó
Pogány Andorné Demkó Tatjána 1963. III. 16.–1967. XI. 30.
Hivatalsegéd
Dihen Istvánné Botos Verona 1963. XI. 19.–1966. VIII. 12.
Ulveczki Lászlóné Bereczki Margit 1966. VIII. 15.–1970. VII. 31.
Orosz és Szláv Irodalmi Tanszék (1970. VIII. 1­től)
Tanszékvezető
Dr. Iglói Endre egyetemi tanár 1970. VIII. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Hajnády Zoltán docens 1989. VII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Iglói Endre 1970. VIII. 1.–
Dr. Karancsy László 1988. VII. 1.–
Docens
Dr. Karancsy László 1970. VIII. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Veress József 1977. VII. 1.–1978. II. 28.
Dr. D. Molnár István 1982. VII. 1.–1984. VI. 30.
Dr. Hajnády Zoltán 1983. VII. 1.–
Dr. Jagusztin László 1984. VII. 1.–
Dr. Pogány Béla 1984. VII. 1.–
Dr. Lieber László 1987. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Balló Károly 1970. VIII. 1.–1972. VIII. 31.
Dr. Veress József 1970. VIII. 1.–1977. VI. 30.
Hrycyk, Krystyna 1972. IX. 1.–1976. VIII. 31.
Dr. Joó Pálné dr. Matyi Anna 1973. I. 1.–
Dr. Misley Pál 1974. I. 1.–1975. VII. 31.
Kéri Józsefné Goller Ágota 1974. II. 1.–1975. VI. 30. (MÁ)3
Dr. Jagusztin László 1975. I. 1.–1984. VI. 30.
Dr. D. Molnár István 1975. I. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Lieber László 1977. I. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Wróblewska, Elzbieta 1977. II. 1.–1978. VIII. 31.
 3 Kéri Józsefné Goller Ágota főállása: a budapesti Felnőttoktatási Pedagógiai Kutatóközpont tudomá-
nyos munkatérsa
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Dr. Varga István 1978. VII. 1.–1984. VIII. 31.
Dr. Hajnády Zoltán 1978. VIII. 1.–1983. VI. 30.
Cudak, Romuald 1978. IX. 1.–1980. VIII. 31.
Dr. Magyaródi (Averjanov) Tamara 1980. I. 1.–1993. XII. 30.
Kosc, Jozef 1980. IX. 1.–1982. VIII. 31.
Dr. Takács Lajos 1982. II. 1.–
Kosyl, Czesław Tadeusz 1982. X. 1.–1984. VIII. 31.
Dr. Lengyel János 1985. VII. 1.–1987. II. 28.
Dr. Lengyel János 1987. III. 1.–1987. V. 15. (MÁ)4
Dr. Hima Gabriella 1987. VII. 1.–
Dr. Nagy Márta 1988. VII. 1.–
Tanársegéd
Dr. Joó Pálné dr. Matyi Anna 1970. VIII. 1.–1972. XII. 31.
Dr. Misley Pál 1970. VIII. 1.–1973. XII. 31.
Dr. D. Molnár István 1970. VIII. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Jagusztin László 1971. I. 1.–1974. XII. 31.
Misley Pálné Lidija Turenko 1971. I. 1.–1971. XII. 31.
Dr. Lieber László 1972. I. 1.–1975. VIII. 31. (H)
Dr. Magyaródi (Averjanov) Tamara 1974. VIII. 1.–1979. XII. 31.
Dr. Lieber László 1975. IX. 1.–1976. XII. 31.
Ádámné dr. Porcsalmy Éva Lili 1975. X. 1.–1984. VI. 30.
Kovács Csaba 1976. VII. 1.–1984. XII. 31.
Dr. Ujszászi Zsuzsanna 1978. II. 1.–1978. VI. 30. (MÁ)5
Földi Éva 1978. VII. 1.–1984. VIII. 31.
Dr. Misley Pálné Lidija Turenko 1980. VII. 1.–1981. X. 31.
Dr. Nagy Márta 1980. VII. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Lengyel János 1982. IX. 1.–1982. XII. 31. (MÁ)6
Dr. Lengyel János 1983. I. 1.–1985. VI. 30.
Dr. Fonalka Mária 1983. IX. 1.–
Jakab Anna 1983. IX. 1.–1986. VIII. 31. (MÁ)7
Matuz Julianna 1983. IX. 1.–1985. VIII. 15.
Csontos Pál 1985. VIII. 1.–1989. VII. 31.
Dr. Goretity József 1985. VIII. 1.–
Jakab Anna 1986. IX. 1.–1990. II. 28.
Szijártó Imre 1987. IX. 1.–1988. VIII. 31.
Dr. Árvayné dr. Bodnár Erzsébet 1988. IX. 1.–
 4 Dr. Lengyel János főállása: a Művelődési Minisztérium Kiadói Főigazgatóságán főelőadó.
 5 Dr. Ujszászi Zsuzsanna főállása: a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola orosz tanszékén 
tanársegéd.
 6 Dr. Lengyel János főállása: a Külkereskedelmi Főiskola Orosz Tanszékén tanársegéd.
 7 Jakab Anna főállása: a Hajdú-Bihar Megyei KISZ alkalmazottja.
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Tudományos segédmunkatárs
Dr. Hajnády Zoltánné Czimmer Teréz 1982. VI. 1.–1984. XII. 31. (MÁ)8
Szijártó Imre 1987. VIII. 15.–1987. VIII. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Magocsa László 1979. VIII. 1.–1981. VII. 31.
Nagy László Kálmán 1982. VIII. 1.–1984. VII. 31.
Tanszéki előadó
Halász Istvánné Záhonyi Ibolya 1982. VII. 1.–
Adminisztrátor
Hernádi Péterné Ungvári Klára 1972. IV. 24.–1978. VIII. 31.
Halász Istvánné Záhonyi Ibolya 1977. IX. 1.–1982. VI. 30.
Gazdasági ügyintéző
Halász Istvánné Záhonyi Ibolya 1982. V. 1.–1984. XII. 31. (MÁ)9
Ügyintéző
Komáromi Miklósné Ficzere Éva 1982. XI. 8.–1983. VI. 30.
Belházy Miklósné Pózmán Gabriella 1984. IX. 13.–1986. IV. 30.
Takács Ibolya 1986. III. 1.–1986. VIII. 31. (MÁ)10
Szalai Ilona 1986. IX. 1.–
Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Tábori Györgyi 1970. III. 16.–1971. VI. 30.
Halász Istvánné Záhonyi Ibolya 1975. IV. 1.–1977. VIII. 31.
Nagy Erzsébet 1977. IX. 1.–1978. II. 28. (H)
Könyvtáros
Dr. Misley Pálné Lidija Turenko 1972. I. 1.–1980. VI. 30.
Földi Éva 1978. III. 1.–1978. VI. 30.
Nyilas Klára 1979. XII. 16.–1982. X. 31.
Komáromi Miklósné Ficzere Éva 1983. VII. 1.–1984. III. 31.
Takács Ibolya 1983. IX. 1.–1983. X. 15. (H)
Takács Ibolya 1983. X. 16.–
Dr. Árvayné dr. Bodnár Erzsébet 1986. IX. 1.–1988. VIII. 31.
 8 Dr. Hajnády Zoltánné Czimmer Teréz főállása: a Német Tanszék könyvtárosa.
 9 Halász Istvánné Záhonyi Ibolya főállása: az Orosz és Szláv Irodalmi Tanszék előadója.
 10 Takács Ibolya főállása: az Orosz Irodalmi Tanszék könyvtárosa.
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Kutatási segéderő
Fórizs Emília 1978. X. 5.–1978. XI. 30.
Horváth Andrea 1978. X. 5.–1978. XI. 30.
Gáll Tibor 1979. XI. 1.–1979. XI. 30.
Gyüre Zsuzsa 1979. XI. 1.–1979. XI. 30.
Lozsányi Éva 1979. XI. 1.–1979. XI. 30.
Sipos Magdolna 1979. XI. 1.–1979. XI. 30.
Hivatalsegéd
Ulveczki Lászlóné Bereczki Margit 1970. VIII. 1.–1987. XII. 31.
Mikó Gáborné Hevesi Margit 1988. I. 1.–
Orosz és Szláv Nyelvészeti Tanszék (1970. VIII. 1­től)
Tanszékvezető
Dr. Papp Ferenc docens 1970. VIII. 1.–1970. X. 31. (mb.)
Dr. Papp Ferenc egyetemi tanár 1970. XI. 1.–1985. III. 31.
Dr. Jánoska Sándor docens 1985. IV. 1.–1985. VI. 30. (mb.)
Dr. Jánoska Sándor docens 1985. VII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Papp Ferenc 1973. VII. 1.–1985. III. 31.
Dr. Dombrovszky József 1976. VII. 1.–1981. XII. 31.
Dr. Papp Ferenc 1985. IV. 1.–1986. I. 31. (MÁ)11
Docens
Dr. Dombrovszky József 1970. VIII. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Papp Ferenc 1970. VIII. 1.–1973. VI. 30.
Bubek, Josef 1972. II. 1.–1972. VIII. 31.
Dr. Drahos József 1980. VII. 1.–1985. VI. 30.
Dr. Jánoska Sándor 1980. VII. 1.–
Dr. Hunyadi László 1986. VII. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Kecskés István 1988. VII. 1.–1989. VIII. 31.
Dr. T. Molnár István 1989. VII. 1.–
Dr. Uzonyi Pál 1990. VII. 1.–1990. VIII. 15.
Adjunktus
Dr. Drahos József 1970. VIII. 1.–1980. VI. 30.
Dr. Erdei Ferenc 1970. VIII. 1.–1989. VIII. 31.
 11 Dr. Papp Ferenc főállása: az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos osztályvezetője, majd az 
ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanára.
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Dr. Hadas Ferenc 1970. VIII. 1.–1983. XII. 31.
Dr. Jánoska Sándor 1970. VIII. 1.–1980. VI. 30.
Kovács István 1970. VIII. 1.–1970. XII. 31.
Dr. Lévai Béla 1972. I. 1.–
Hegedüs Imréné dr. Iljina Lidia 1975. IX. 1.–1988. I. 31.
Marosi Mihályné dr. Pandur Julianna 1976. I. 1.–1989. VIII. 31.
Dr. Lieli Pál 1977. I. 1.–
Dr. Takács Lajos 1977. I. 1.–1981. VIII. 31.
Dr. Kun László 1977. IX. 1.–1978. XII. 20. (M) (MÁ)12
Dr. Hunyadi László 1978. I. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Kecskés István 1982. I. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Salga Attila 1982. II. 1.–
Répási Györgyné 
dr. Czető Erzsébet Olga 1982. IX. 16.–1982. XII. 31. (MÁ)13
Dr. T. Molnár István 1983. II. 1.–1989. VI. 30.
Kulcsár Dezső 1983. XI. 14.–1984. V. 31. (H) (MÁ)14
Dr. Balló Károlyné 
dr. Larisza Tolsztova 1984. I. 1.–
Dr. Uzonyi Pál 1987. VII. 1.–1990. VI. 30.
Dr. Salamon Ágnes 1987. IX. 1.–1990. VII. 31.
Dr. Erdei Ferenc 1989. IX. 1.–1990. I. 31. (NY)
Tanársegéd
Hegedüs Imréné dr. Iljina Lidia 1970. VIII. 1.–1975. VIII. 31.
Dr. Jánoska Sándorné Slitszkaja Ninel 1970. VIII. 1.–1984. VI. 17. (†)
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